




























Prohlašuji,  že  jsem  svou bakalářskou práci vypracovala  samostatně a použila  jsem pouze podklady 
uvedené v přiloženém seznamu. 








práce. Dále  bych  chtěla  poděkovat  za  pomoc  a  podporu  své  rodině  a  všem,  kteří  byli  tak  laskaví  
a věnovali chvilku vyplňování dotazníku.  






‐  Obnova  památek.  V teoretické  části  práce  byla  provedena  analýza  středních  škol  vyučujících 
předmět  Obnova  budov  a  další  předměty  významné  v památkové  péči,  analýza  rámcového 
vzdělávacího programu a učebnic možných pro použít při výuce památkové péče. 







Restoration  of  monuments.  In  theoretic  part  of  work  was  made  analysis  of  secondary  schools 
teaching  subject  Restoration  of  buildings  and  other  subjects  important  in  conservation  
of monuments,  analysis of  framework  educational program  and  textbooks usable during  teaching  
of conservation of monuments. 


































































Ve  své  bakalářské  práci  jsem  se  zaměřila  na  tvorbu  ŠVP  –  školního  vzdělávacího  
programu pro čtyřletý maturitní obor Stavebnictví, zaměření Obnova památek.  
Zájem  o  památkovou  péči  je  v současné  době  na  vzestupu  a  vzrůstá  poptávka  po  renomovaných 
odbornících se zaměřením na památkovou péči. Ač lze nalézt renomované odborníky ve stavebnictví 
zaměřené  na  ekologické  stavitelství,  ekonomii,  dopravní  a  vodohospodářské  inženýrství,  
ad., odborníků na péči o památkové objekty je na současném trhu práce stále nedostatek. 
Památková  péče  je  téma  velmi  obsáhlé  a  náročné  vzhledem  k faktu,  že  necitlivé  zásahy 
při  nedostatečné  odbornosti  zapříčiňují  nejen  chátrání  památky,  ale  také  vzrůst  ekonomické 
náročnosti  ve  snaze  o  napravení  necitlivých  zásahů,  které  mohou  v některých  případech  být  
i nevratné.  
Tyto  problémy  je  možné  minimalizovat  již  v prvopočátku  v případě  dostatečné  vzdělanosti 
v problematice  památkové  péče.  Je  třeba  nejen  vychovávat  renomované  odborníky  v oblasti 
památkové  péče,  ale  především  probouzet  v mladých  žácích  vztah  k památkám,  aby  byli  schopni 
identifikovat a posuzovat památkové hodnoty v širších souvislostech. 
Z tohoto  důvodu  myslím,  že  by  bylo  vhodné  zaměřit  výuku  na  středních  odborných  školách,  
kde je zařazen obor Stavebnictví, více na obnovu památek. V současnosti je na některých odborných 
středních školách obor se zaměřením Obnova budov – ten by tvořil základní stavební kámen nového 






Zaměření  Obnova  památek  momentálně  není  součástí  oboru  Stavebnictví  na  středních  školách. 
V současné  době  je možné  studovat  památkovou  péči  v pravém  slova  smyslu  pouze  na  vysokých 
školách  –  jako  příklad  lze  uvést  fakultu  architektury  ČVUT  v Praze,  kde  je  tato  problematika 




Stavebnictví,  zaměření  Obnova  budov  či  Architektura  a  stavitelství  ad.  Zaměření  Obnova  budov  
je  však  v současné  době  zaměření  nejvíce  se  dotýkající  problematiky  Obnovy  památek.  
Další  zaměření  se  dívají  na  Památkovou  péči  spíše  z hlediska  orientace  v Dějinách  architektury  a 
případně v okrajových předmětech, jako je Rekonstrukce a ochrana památek. 
 













architektury, Průzkumy  staveb a předmět nejvíce  se  zabývající otázkou památkové péče – Obnova 
budov.  Tento  předmět  je  v první  fázi  studia  zaměřen  na  seznámení  s památkovou  péčí  a  jejími 
metodami. V rámci  této části studia – většinou v druhém ročníku střední školy –  je na většině škol  
se  zaměřením  Obnova  budov  žák  seznámen  se  současnou  platnou  legislativou  v této  oblasti,  




způsoby a metody sanací konstrukcí staveb. To  je  téma pro památkovou péči  také stěžejní, ovšem  
je nutné obsáhnout další vědomosti, které problematika památkové péče obsahuje.  
Vzhledem k  rozsáhlosti  záběru  této problematiky a  její propojenosti  s dalšími vědními disciplínami  
a  obory,  je  třeba  pro  dosáhnutí  odbornosti  zaměřit  se  na  tuto  problematiku  od  nejširšího  slova 
smyslu, až po drobnosti a detaily, které jsou pro orientaci v této problematice neméně důležité.  
Na  některých  středních  průmyslových  školách,  jako  je  např.  SPŠ  Dušní  v Praze,  je  v  rámci  oboru 
Architektura  a  stavitelství  vyučována  problematika  památkové  péče  v  širším  rozsahu  v rámci 


















Z uvedených  faktů  vyplývá,  že  Památková  péče  je  v současné  době  vyučována  spíše  jako  součást 
předmětů s širším zaměřením. V současnosti  je  tato problematika chápána  jako okrajová doplňující 





Ve  své  práci  bych  tedy  ráda  rozvedla  možnost  zařazení  do  oborů  středních  průmyslových  
či  odborných  škol  majících  ve  svých  čtyřletých  maturitních  oborech  obor  Stavebnictví,  možnost 
zařazení  komplexněji pojatého  zaměření Památkové péče,  s důrazem na hlubší proniknutí do  této 
tematiky. V rámci tohoto zaměření by měly být zařazeny nové předměty, které rozvedou a prohloubí 













historických  událostí  obecně  seznámen  také  se  základními  informacemi  o  jednotlivých  slohových 
obdobích,  které byly  vázány na  společenské poměry  a  vzdělanost  a měly  vliv na  způsob oblékání, 
životní styl, a v neposlední řadě se propisovaly do architektury, na které můžeme číst známky těchto 
období  dodnes.  Důsledky  slohových  období  můžeme  nalézt  také  v předmětech  jako  je  Hudební 







Obor  Stavebnictví  –  v RVP  36  –  47  – M/01  ‐  je  vyučován  na  některých  středních  průmyslových  
či  odborných  školách  s čtyřletým  studiem  zakončeným  maturitní  zkouškou.  Tento  dokument  
byl vydán Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy 28. 6. 2007. V dokumentu  jsou stanoveny 
cíle  odborného  vzdělávání,  dále  jsou  specifikovány  odborné  a  klíčové  kompetence  absolventů 
středních  škol  s oborem  Stavebnictví  a  jsou  zde  stanoveny  kurikulární  rámce  vymezující  obsah 
všeobecného a odborného vzdělávání a jeho požadované výsledky.  
Pro  tvorbu  ŠVP  oboru  Stavebnictví  zaměření Obnova  památek  jsou  zásadní  odborné  kompetence 
vymezené RVP. Mezi tyto kompetence patří – Zajišťování správy a údržby objektů – tzn., že absolvent 
by měl být připraven zajišťovat správu a údržbu objektů s ohledem na  jejich památkovou hodnotu, 
dále  by  se měl  orientovat  v základních  technických  předpisech  souvisejících  se  správou  objektů.  
Dále  by  měl  znát  bezpečné  postupy  při  dodatečných  úpravách  objektů  a  měl  by  být  připraven  
na vedení příslušné dokumentace související se správou objektů.  
Nové zaměření oboru Stavebnictví – Obnova památek si klade za cíl, aby nejenže byli připravováni 
odborníci,  kteří  by  splňovali  odborné  kompetence  popsané  výše,  ale  v neposlední  řadě  by  měli 
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předpoklady  pro  řízení  stavebních  a  montážních  prací  a  zároveň  by  byli  schopni  vypracovávat 
projektovou dokumentaci pro historické budovy i novostavby. Jakožto odborník v oblasti památkové 
péče  by měl  také  zvládat  zajišťovat  a  posuzovat  přípravu  a  realizaci  investičních  akcí.  (Navrhovat 
jednoduché stavby a příslušné části staveb včetně dodatečných stavebních úprav). 
Zásadní  pro  tvorbu  ŠVP  jsou  kurikulární  rámce.  Pro  tuto  bakalářskou  práci  jsou  hlavní  rámce 
vymezující  obsah  okruhů  odborného  vzdělávání.  Mezi  tyto  patří  okruhy  tvořící  nezbytnou  část 
vzdělávání v oboru:  
1)  Grafická  a  estetická  příprava  zahrnující  Zobrazování  těles  a  ploch  ve  stavebnictví,  Odborné 
kreslení, Technickou dokumentaci staveb a Vývoj architektury.  
2)  Technická  a  technologická  příprava  zahrnující  Bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci,  nauku  





Tato nezbytná  část  je neměnná, proto zásadní pro  tuto bakalářskou práci  jsou profilující obsahové 
okruhy,  které  rozšiřují  poznatky  společných  odborných  okruhů.  Tyto  okruhy  nabízí  možnost 
specifického  zaměření  oboru.  V současné  době  zahrnuje  nabídka  profilujících  okruhů  okruh  – 
Pozemní stavby, Stavební obnova, Vodohospodářské stavby, Dopravní stavby.  
Náplň obsahového okruhu  Stavební obnova může  sloužit  jako  základ při  tvorbě  zaměření Obnova 
památek.  







Školní  vzdělávací  program  je  kurikulární  dokument,  který  zpracovává  každá  škola  samostatně  
na základě rámcového vzdělávacího programu. Ve své práci jsem se zaměřila především na studium 
ŠVP oboru Stavebnictví zaměření Obnova budov,  jelikož se učivo  tohoto zaměření  částečně zabývá 




je  volně  přístupný  k nahlédnutí  na  webových  stránkách  (http://www.ss‐


















Střední odborná škola Kolín  3  3  99 
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o  památky.  V neposlední  řadě  je  žák  seznámen  se  zásadami  obnovy  a  typy  prezentace  historické 
struktury.  V tomto  ročníku  je  týdenní  hodinová  dotace  předmětu Obnova  budov  2  hodiny  týdně, 
celkem 66 hodin za rok. 








Ve  třetím  a  čtvrtém  ročníku  SOŠ  Jarov  je  také  vyučován předmět Obnova budov,  zde  je  zaměřen  
již přímo na opravy stavebních konstrukcí, ať už historických či novodobých. To je samozřejmě téma  












Kromě  výše  zmíněných  osob,  vstupních  profesí  a  orgánů,  jsou  při  obnově  budov  památkově 
chráněných  přizváni  i  další  odborníci  a  pracovníci.  V prvé  řadě  jsou  to  pracovníci  Národního 
památkového  ústavu  NPU,  kteří  vydávají  stanoviska  k záměru  obnovy  a  projektu  obnovy  
jako  takovému.  Dále  jsou  to  vedle  architektů,  kteří  by  měli  mít  prokazatelné  znalosti  v oblasti 
rekonstrukcí  památkově  chráněných  budov,  také  další  významné  profese,  jako  jsou  historici, 
archeologové, restaurátoři a nejrůznější  řemeslníci včetně uměleckých  řemesel – kameníci,  řezbáři. 
Vedle  těchto  uměleckých  profesí  do  procesu  obnovy  památek  vstupují  také  významnou  měrou 
specifické  profese  technického  zaměření,  jako  jsou  statici  či  odborníci  na  průzkumy  stavebních 
konstrukcí. 
O  obnovu  památkově  chráněného  objektu  mohou  usilovat  majitelé  objektů,  správci  objektů  
a   také  různé  organizace  –  např.  neziskové,  zabývající  se  obnovou  památek  (regionálních  








Základními  obory  vstupujícími  do  péče  o  památky  jsou  architektura  a  stavebnictví,  památkářství, 









technické,  technologické  či  inženýrské. Pro památkovou péči  jsou dále významné průzkumy přímo  
se  zabývající památkami  –  restaurátorské,  archeologické  či důležité  stavebně‐historické průzkumy, 
které  v sobě  snoubí  části  jednotlivých  průzkumů  –  např.  archivní  průzkumy.  Součástí  
tohoto  průzkumu  jsou  také  průzkumy  IN‐SITU  –  zaměřování,  fotodokumentace,  pořizování 
videozáznamů. Důležitá je také schopnost zpracování těchto materiálů.  
2.4 Analýza	odborné	literatury	a	učebnic	
Vzhledem  k tomu,  že předmět Obnova památek není  v současnosti  v učebních osnovách  středních 
škol, není na trhu zatím k tomuto předmětu adekvátní učebnice. Pomocí internetového vyhledávače 













Kniha  byla  vydána  roku  2012,  je  k dispozici  na  internetových  stránkách.  Obsahem  této  knihy  
je především obrazová  terminologie  architektonických prvků. Kniha  je  rozdělena na pět  částí –  tři 






V této  knize  je  rozpracováno  důležité  názvosloví  a  pojmy,  které  jsou  pro  památkovou  péči  
a  pochopení  jejího  kontextu  klíčové.  K lepšímu  pochopení  pojmů  slouží  obsáhlá  doprovodná 







na  široké  spektrum  problematiky  památkové  péče,  kultivaci  kulturní  krajiny  a  architektury.  
V této  knize  jsou  popsány  základy  památkové  péče,  její metody,  způsoby  údržby,  opravy,  obnovy  




péče,  jejího vývoje, platné  legislativy (k danému roku vydání) až po  limity provozu, plány zachování 
památky  a  financování  památek.  Tato  publikace  by mohla  být  pro  výuku  velmi  cenná  a  hlavně 
některé  její  části by mohly  tvořit  základní učební materiál k danému předmětu napříč všemi  třemi 
ročníky studia předmětu Obnovy památek.  
Problémovým  aspektem  této  knihy  by mohla  být  její  odbornost,  a  tudíž  by mohla  být  pro  žáky 














i  pro  méně  chápavé  žáky.  Zároveň  by  v  žácích  mohla  zesilovat  zájem  o  obor  a  celkově  
o památkovou péči. Avšak právě vzhledem k jednoduchosti  formy by se kniha neměla stát  jediným 







publikace  je  na  úrovni  středoškolské  učebnice  a mohla  by  být  vhodným  doplňkovým materiálem  
pro výuku Obnovy památek, pro základní seznámení s dějinami a konstrukcemi historických staveb. 
Pokud by  však  cílem  výuky bylo hlubší proniknutí do problematiky památkové péče, bylo by opět 
nutné knihu doplnit o další učební materiály.  
2.4.6 Specifika	učebnic	
Učebnice,  jinak  řečeno  učební  pomůcky,  se  skládá  z výkladového  textu.  Tento  text  je  založen  




obsáhnout  celé  učivo  v učebnici.  Učebnice  slouží  zároveň  učitelům,  jako metodická  pomůcka  při 
zpracování osnovy učiva a k výběru učiva samotného.  
Vzhledem k faktu, že učebnice  je hlavní metodickou pomůckou učitelů pro výběr učiva a pro volbu 
metodického postupu,  autoři učebnic  by měli uzpůsobit náročnost učebního  textu  cílové  skupině. 
Základem učebního textu  je  jasná forma zpracování, volba  jazyku přizpůsobená žákům, uzpůsobená 




podpořeno  přiměřeným  množstvím  odborných  výrazů,  aby  byl  podpořen  rozvoj  tvořivosti  
a rozumových schopností žáků.  
Učební text  je členěn na několik částí. Na začátku kapitoly  je krátký – motivační odstavec, uvozující 







klasických  knižních  učebnic  také  elektronické  učebnice.  Učebnice  nabízejí  jednodušší  pohyb mezi 
kapitolami, případně propojení mezi dalšími učebními materiály, videi, zajímavými úkoly doplňujícími 
a dovysvětlujícími danou tematiku či on‐line testy, kde si může žák nabyté vědomosti rovnou ověřit. 
Učebnice  jsou  praktické  pro  žáky  studující  v zahraničí,  kteří  nemají  přímý  přístup  k učebnicím 








ŠVP  jsem  tvořila  na  základě  vlastních  informací  o  Památkové  péči  z praxe,  kdy  jsem  se  zabývala 
obnovou památek. Toto téma není snadné uchopit,  jelikož  je velmi obsáhlé. Vedle nutnosti znalosti 
klasické  stavařské  profese  –  znalosti  konstrukcí,  stavebních  prvků,  umění  vytvořit  projektovou 
dokumentaci,  základních  znalostí  mechaniky  a  stavebních  materiálů,  je  nutné  obsáhnout  také 
způsoby  obnovy  historických  konstrukcí  –  specifický  přístup  k historickým  konstrukcím,  znalost 
historických  systémů  v konstrukci,  znalost  rozdílných  stavebních prvků  a materiálů, detailů  jako  je 
kování, zdobné prvky stěn, atp.  
Mimoto by  žáci měli mít povědomost o problematice památkové péče  jako  takové –  znát důvody 
památkové ochrany, metody obnovy, průzkumy související s památkovou péčí. Znát památkovou péči 




architektury,  Pozemní  stavitelství,  Stavební  materiály,  Odborné  kreslení,  Konstrukční  cvičení, 






Metodika  tvorby  školních  vzdělávacích  programů  SOŠ  a  SOU  je  volně  ke  stažení  na  webových 
stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (http://www.nuv.cz/file/260). V této práci jsem vycházela 
z této Metodiky,  která  je  základním  kamenem  tvorby  ŠVP. Tato publikace  vznikla  v rámci projektu 
Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, 
který je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem 




Na  začátku  vývoje  ŠVP  stojí  většinou  sestavení  pracovního  týmu.  ŠVP  je  možné  zpracovávat 
samostatně,  ať  už  ředitelem  školy  či  učitelem  případně  pověřeným  pracovníkem,  nebo  lze  ŠVP 
zpracovat týmem pedagogických pracovníků pod vedením koordinátora tvorby ŠVP. 
Problémovým  aspektem  při  tvorbě  ŠVP  jednotlivcem  je  hlavně  fakt,  že  jeho  obsah  je  vizí  pouze 
jednotlivce. V tomto případě by se mohlo stát, že se učitelé s touto vizi plně nepřijmou a dále budou 
vyučovat podle svých dosavadních osnov. Z tohoto důvodu je druhý způsob tvorby ŠVP vhodnější.  
Postupy  pracovních  týmů  můžou  být  různorodé,  nutná  je  však  spolupráce  napříč  předměty  
a  předmětovými  komisemi,  hlavně  při  tvorbě  učebního  plánu,  dále  při  zpracovávání  klíčových 
kompetencí,  mezipředmětových  vztahů,  při  zařazování  průřezových  témat  a  zároveň  při  tvorbě 
učebních osnov. 
V rámci  řízení  tvorby  ŠVP  má  nejdůležitější  úlohu  ředitel  školy,  který  nese  plnou  zodpovědnost  
za  tvorbu  ŠVP,  sleduje  postup  práce  a  účastní  se  jednání  řídícího  týmu,  může  být  zároveň 
koordinátorem ŠVP – jeho podpisem se ŠVP stává platným učebním dokumentem.  
Druhou  nejdůležitější  osobou  tvorby  ŠVP  je  koordinátor  tvorby.  Tato  osoba  koordinuje  realizaci 
vzdělávací strategie, vede postup zpracování ŠVP, poskytuje zpětnou vazbu, hledá potřebné zdroje 









podmínek  školy  a  požadavků  trhu  práce.  Dále  je  to  sebehodnocení  školy,  založené  hlavně  








 Hodnocení  klimatu  školy  je  možné  odvodit  z  mezilidských  vztahů  ve  škole,  z kvality 
managementu,  pedagogického  sboru.  Pro  dobré  klima  je  třeba  podporovat  také  kulturu 
školy. Podkladem pro hodnocení můžou být názory pracovníků školy, žáků a jejich rodičů.  
 Identifikace  vzdělávacích  strategií  je  hodnocení  naplňování  nového  vzdělávacího  obsahu 
v podobě  využívání  nových  výukových  metod  podporujících  výsledné  požadované 
kompetence  u  absolventů  školy.  Identifikace  může  probíhat  za  pomoci  pozorování  
ve  vyučovacích  hodinách,  sebehodnocení  učitelů,  dotazníky mezi  žáky  školy,  analýza  prací 
žáků ad.) 
 Hodnocení  týmové  práce  pedagogického  sboru  se  zaobírá  vztahy  učitelů  ke  kurikulární 




Důležitým  předpokladem  pro  fungující  vzdělávací  systém  je  postupné  navazování  fungující 











spolupráce  sociálních  partnerů.  Dále  experty  z řad  sociálních  partnerů  požádat  o  stanovisko 
k navrhovaným oborům, možnostem uplatnění  absolventů  a  v neposlední  řadě  zapracovat do  ŠVP 
popis spolupráce. 








Pro  každý  obor  je  ŠVP  zpracováváno  samostatně,  zpracovává  se  pro  všechny  formy  vzdělávání 
vyučované ve škole.  
ŠVP  je možné  strukturovat předmětově  (s použitím učebních osnov) případně do  jiných ucelených 













Další  variantou  je  ŠVP  poskytující  široké  vzdělání  a  specifikace  je  umožněna  v rámci  některých 











Dále  je při  tvorbě ŠVP  třeba dohodnout: vzdělávací  strategii a  celkové pojetí  vzdělávání,  rozvržení 
vzdělávacího  obsahu  RVP  do  jednotlivých  předmětů,  strategii  rozvíjení  klíčových  kompetencí  
























Titulní  list musí obsahovat především – název  ŠVP, Kód a název oboru, Délku a  formu vzdělávání, 
Platnost ŠVP.  
 Název  ŠVP  – měl  by  být  vyjádřením  vztahu  k danému  oboru  vzdělání,  pro  všechny  formy 
vzdělávání by měl být jednotný 
 Kód a název oboru – na ŠVP je uveden jen kód uvedený na RVP 

























Není  nutné,  aby  charakteristika  byla  rozsáhlá, měla  by  však  vykreslovat  celkový  obraz  vzdělávání. 
Měla  by  charakterizovat  zvláštnosti  forem  vzdělávání  a  žáků  v oboru.  Pro  každou  formu  se  tedy 
zpracovává zvlášť. 
Obsah této části: 
 Popis  celkového  pojetí  vzdělávání  v daném  programu  –  v této  části  je  vysvětleno  celkové 
pojetí vztahu ŠVP, RVP a profilu absolventa  ‐ zda  je pojetí ŠVP úzce profilované nebo nabízí 
širší  škálu uplatnění. Dále objasňuje vzdělávací  strategii, která bude uplatňována ve výuce,  
ve  vztahu  k obsahu  vzdělávání  a  k žákům.  Jsou  zde  uvedeny  další  aktivity,  které  jsou 
zařazovány ve výuce i mimo ni. 
 Organizace  výuky  –  v této  části  je  popsán  způsob  zajišťování  specifických  vzdělávacích 
činností,  ať  už  během  celého  studia,  nebo  v průběhu  školního  roku.  Především  se  jedná  
o  charakteristiku  teoretického  vyučování  vzhledem  k formě  vzdělávání  a podmínkám  školy  
a  o  popis  praktického  vyučování  –  odborné  praxe,  střídání  týdnů  teoretického  vyučování  
a praktického výcviku ad.  
 Způsob hodnocení  žáků  –  v této  části budou  stanoveny obecné  a  společné  zásady později 
používané  při  hodnocení,  na  jejichž  základě mohou  také  žáci  hodnotit  své  výkony.  Jsou 
uvedeny  způsoby  hodnocení  dalších  vzdělávacích  aktivit  –  projektů,  odborné  praxe  ad.) 
Pozornost by měla být také věnována hodnocení klíčových kompetencí. 
 Vzdělávání  žáků  se  speciálními  potřebami  a  žáků  mimořádně  nadaných  –  v ŠVP  je  tato 
kapitola  řešena pouze v denní  formě  studia, pokud  se nejedná o  zdravotně postižené  žáky 
vzdělávající  se  v jiných  formách  studia.  V této  části  budou  charakterizovány  skupiny  žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami, které se mohou dle daného ŠVP vzdělávat a způsob 
vzdělávání (forma individuální či skupinové integrace), dále používané metody práce s těmito 




 Realizace  BOZP  a  požární  prevence  –  stručně  bude  rozepsán  způsob  zajištění  BOZP  žáků  











 Tabulka  s přehledem  vyučovacích  předmětů  –  obsahuje  seznam  vyučovacích  předmětů, 
hodinovou  dotaci,  rozvržení  v jednotlivých  ročníkách.  Předměty  jsou  děleny  na  povinné, 
volitelné  a  nepovinné.  Volitelné  předměty  jsou  do  výuky  přidávány  většinou  ve  vyšších 
ročnících  a  v takovém  počtu,  aby měl  žák možnost  výběru.  Nepovinné  předměty  nejsou 
počítány do  celkového  počtu hodin. Do povinných  vyučovacích  předmětů  jsou  zařazovány 
také  předměty  praktického  vyučování.  Zároveň  musí  být  z tabulky  čitelné,  kolik  cizích 
předmětů bude žák studovat.  
 Poznámky k učebnímu plánu –  jsou uváděny, pokud  je vhodné vzhledem k organizaci výuky 
uvést doplňující informace.  
 Přehled  využití  týdnů  ve  školním  roce  –  v této  části  je uvedena  tabulka,  kde  je  rozepsáno 
využití  týdnů  školního  roku  –  týdny  vyučování,  sportovních  výcviků,  odborných  praxí  ad.  
Tato tabulka se uvádí v případě denního studia. 





ve  vyučovacích  hodinách  je  sumarizováno  v tabulce.  Dále  je  zde  vyjádřeno  využití  daných  hodin  




Tato  část by měla být  zpracována v závěru práce na ŠVP. Tato  tabulka  slouží ke kontrole dodržení 




































 Záhlaví  –  v této  části  je  uveden  název  vyučovacího  předmětu,  hodinová  dotace  –  týdenní 
(počet hodin týdně) a celková (počet hodin týdně x počet týdnů).   
 Pojetí vyučovacího předmětu – úvodní část, je tvořena jako první, skládá se z obecného cíle, 
charakteristiky  učiva,  z cílů  vzdělávání,  z výukových  strategií,  hodnocení  výsledků  žáků  
a  popisu  přínosu  předmětu  k rozvoji  klíčových  kompetencí  a  aplikaci  průřezových  témat. 
V obecném  cíli  je uvedeno hlavní poslání předmětu ve vzdělávacím programu a  jeho podíl  




– není možné garantovat,  lze o ně pouze usilovat.  Je  zde možné  rozpracovat  i některé klíčové 
kompetence, kompetence k BOZP, k dodržování kvality práce, ekonomickému jednání. 
Strategie výuky – zde jsou uvedeny určující strategie výuky – hlavní metody a formy výuky. 

































Absolvent  oboru  36‐47‐M/01  Stavebnictví  je  pracovníkem  technicko  –  hospodářského 
zaměření.  Má  úplné  středoškolské  všeobecné  a  odborné  vzdělání.  Získané  maturitní 
vysvědčení zaručuje možnost pokračování ve studiu na jakékoli vysoké škole, převážně však 
na vysoké  škole  stavebně  technického  zaměření. Studium oboru Stavebnictví  je  zaměřeno  




 schopnosti  pohotové  reakce,  ke  kultivovanému  ústním  i  písemném  vyjadřování 
v mateřském jazyce 




















 Rozumět  zadávaným  úkolům,  dokázat  určit  jádro  problému,  vyhledávat  potřebné 
informace a navrhnout způsob řešení problému – být schopen toto řešení odůvodnit 
a ověřit jeho správnost 
 Při  řešení  problémů  využívat  různé  metody  myšlení  –  logické,  matematické, 
empirické a myšlenkové operace. 













 Využívat  různé  způsoby  komunikace,  dokázat  se  vhodně  prezentovat  v mluveném  
i psaném projevu 
Personální a sociální kompetence 





 Být  schopen  adaptace  na  rozdílné  pracovní  a  životní  podmínky,  být  finančně 
gramotný, schopný vyhodnocovat a řešit ekonomické a sociální situace 
 Být schopen přijímat pozitivní i negativní kritiku, a těžit z ní životní zkušenosti 
















 Dokázat  vyhledat  a  hodnotit  informace  o  pracovních  a  vzdělávacích  příležitostech, 

















Teoretické  znalosti  v oblasti  památkové  péče,  terminologie  a  konstrukcí  historických 
staveb 
 Orientovat  se  v Dějinách  architektury  –  znát  jednotlivé  stavební  slohy  na  našem 
území i v zahraničí.  
 Orientovat  se  v problematice  památkové  péče,  ať  už  z právního  či  historického 




 Rozeznat  od  sebe  historické  konstrukce  na  základě  jejich  výtvarného  ztvárnění  
a  konstrukčních  detailů.  Být  schopen  zařazení  konstrukce  do  slohového  období  
a zevrubné datace.  
Znát historické postupy provádění staveb včetně používaných materiálů 
 Znát  historické  způsoby  provádění  staveb,  ať  už  z materiálového  či  konstrukčního 
hlediska. Mít schopnost rozpoznat výhody některých historických stavebních postupů 
v současné praxi péče o památky. Být schopen objektivně zhodnotit, kdy  je vhodné 
zvolit  metodu  historickou  a  kdy  je  lepší  přistoupit  k moderním  metodám 
rekonstrukce  vzhledem  k efektivitě  práce,  ekonomickému  hledisku,  citlivosti 
stavebního zásahu a estetické hodnotě výsledku.  





 zpracovat  předprojektovou  přípravu  –  zaměřit  a  zdokumentovat  současný  stav 
objektu,  být  schopen  vyhledat  –  v publikacích,  v archivech  ad.  ‐  podklady  
pro  projektovou  dokumentaci.  Tyto  podklady  dokázat  správně  vyhodnotit  
a zpracovat. 
 Odborně  zpracovat projektovou dokumentaci  k rekonstrukcím  i novostavbám.  Znát 
jednotlivé stupně projektové dokumentace a znát odlišnosti mezi nimi. 
 Vypracovat  projektovou  dokumentaci  v elektronické  podobě  za  pomoci 
softwarového vybavení – (př. program 3D Grafika).  
Zajišťovat správu a údržbu objektů 






posoudit,  kdy  je  vhodné  odstranit  novodobé  necitlivé  zásahy  či  nevhodné  prvky  
a navrhovat vhodné způsoby nápravy.  
Znát průzkumy staveb 
 Znát  postupy  průzkumů  staveb  především  týkajících  se  historických  konstrukcí. 
Vědět, kdy a které postupy průzkumů v praxi aplikovat.  
 Dokázat  zpracovat  stavebně  historický  průzkum  se  všemi  jeho  náležitostmi  včetně 
dohledání  archivních  rešerší,  fotografické  dokumentace,  zpracování  zaměření  
a textové části. Na základní úrovni dokázat identifikovat slohový vývoj objektu. 
Dbát na ochranu zdraví při práci 




i  zdraví  spolupracovníků.  Znát  zásady  první  pomoci.  Dodržovat  základní  právní 
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce a služeb 





 V pracovním  i  osobním  životě  brát  na  zřetel  náklady,  výnosy  i  zisk,  vliv  na  životní 






Tato  část  ŠVP  je  věnována  charakteristice  konkrétní  školy.  Byla  by  pro  každou  školu 











Střední  škola může  být  soukromá  /  veřejná.  (V této  části  by  byl  uveden  zřizovatel  školy.) 
Škola  nabízející  čtyřleté  studium  zakončené  maturitní  zkouškou.  Studium  je  určeno 
absolventům základního vzdělávání.  







Studijní  obor  Stavebnictví  v sobě  propojuje  všeobecné  a  odborné  vzdělávání  na  úrovni 
středoškolského  vzdělání,  které  dává  žákovi  předpoklady  pro  činnosti  související 
s navrhování,  rekonstruováním  a  realizací  staveb.  Žák  může  samostatně  rozšiřovat  své 
vzdělání v rámci volitelných a nepovinných předmětů.  
Zaměření  vychází  ze  změny  orientace  stavebních  technologií  od  prefabrikovaných  zpět 
k tradičním  technologiím,  navracení  se  k adaptacím  a  ke  zvětšení  objemu  rekonstrukcí 
objektů. Předměty jsou nastaveny tak, aby žák svými vědomostmi splňoval podmínky praxe 
v rámci České republiky, ale i v zahraničí.  
Žák  je  od  počátku  veden  k zamyšlení  se  nad  souvislostmi mezi  stavební  a  ekonomickou 
stránkou  stavebního  díla.  Žák  je  veden  k přemýšlení  nad  dopady  stavební  činnosti  
na  životní prostředí,  je nabádán  k dodržování  technických  zásad a norem,  k znalosti  zásad 
požární bezpečnosti.  
4.3.2 	Charakteristika	obsahu	a	organizace	výuky	
Obsah  oboru  Stavebnictví  vyplývá  z Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  obor  36‐47‐
M/01  Stavebnictví.  Učební  plán  oboru  zahrnuje  všeobecně  vzdělávací  a  odbornou  složku 
učiva, jeho součástí jsou povinné a nepovinné předměty.  
Organizace výuky: Studium  je denní  čtyřleté,  je zakončeno maturitní zkouškou – poskytuje 
úplné  střední  odborné  vzdělání.  Absolvent  školy  obdrží  vysvědčení  o  maturitní  zkoušce  
a  může  pokračovat  ve  vzdělávání  na  libovolné  vysoké  škole  –  převážně  stavebně  – 
technického zaměření.  
Metody a formy vzdělávání  jsou součástí úvodu vyučovacích předmětů. Tyto metody si volí 










V rámci  hodnocení  je  brán  zřetel  na  nabyté  teoretické  i  praktické  dovednosti  žáků. 
Hodnocení podléhá platné legislativě. Žák je hodnocen průběžně písemnou i ústní formou.  
Při  hodnocení  žáků  je  brán  zřetel  na  výchovnou  funkci  hodnocení,  žáci  jsou  vedeni  






Klasifikace  ve  vyučovacích  předmětech  s převahou  praktického  zaměření:  Kladný  vztah 
k práci,  pracovnímu  kolektivu.  Osvojení  si  praktických  dovedností,  schopnost  využívat  
při pracovních činnostech nabytých teoretických znalostí, aktivita, samostatnost a tvořivost. 
Kvalita  výsledků  a  schopnost  organizace  práce  včetně  obsluhy  zařízení  a  přístrojů. 
Dodržování  BOZP  a  péče  o  životní  prostředí  při  práci  –  hospodárná  práce  s energiemi, 
surovinami. 











Za  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  se  považují  žáci  s postižením  pohybovým, 
sluchovým, mentálním,  s poruchami  učení  a  kombinovanými  vadami,  dále  žáci  zdravotně 
znevýhodnění – s oslabeným zdravím, dlouhodobě nemocní, sociálně znevýhodnění žáci. 
Tento  oboru  je  vzhledem  ke  svému  charakteru  a  budoucího  pracovního  uplatnění  žáků, 





Při  zahájení  školního  roku  je  vždy provedeno  školení  žáků  i pracovníků  školy, o  kterém  je 
veden  záznam.  Při  praktickém  vyučování  před  začátkem  obsluhování  nového  zařízení  
či přístroje  jsou  žáci pokaždé opětovně proškoleni. Před akcemi mimo vyučovací hodiny – 
exkurze ad. – jsou žáci také speciálně proškoleni.  
Žáci  jsou  také  na  základy  zákona  č.  133/1985  o  požární  ochraně  ve  znění  pozdějších 




vzdělávání  (školský  zákon)  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  organizována  státní maturitní 
zkouška.  Dokladem  o  dosaženém  vzdělání  je  vysvědčení  o  maturitní  zkoušce  v oboru 
Stavebnictví, zaměření Obnova památek. 
Součástí  maturitní  zkoušky  je  společná  a  profilová  část.  K úspěšnému  zakončení 












   1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  ∑ ročníky 
Český jazyk a literatura    CJL  3  2  2  3  10 
Cizí jazyk    AJ/NJ/FJ ad.  3  3  3  4  13 
Občanská nauka    OBN  1  1  1     3 
Dějepis    DEJ  1  1        2 
Matematika   MAT  4  3  3  4  14 
Fyzika    FYZ  1  1  1  2  5 
Chemie   Ch  1           1 
Zásady přírodních věd    ZPV  1           1 
Tělesná výchova    TV  2  2  2  2  8 
Informační  a  komunikační  
technologie    INF  2           2 
CAD systémy    CAD     2  2  2  6 
Deskriptivní geometrie    DEG  2  2        4 
Odborné kreslení    ODK  1           1 
Ekonomika    ECO        2  2  4 
Stavební materiály   STM  3           3 
Stavební mechanika    SME     2  2     4 
Geodézie    GEO     1        1 
Pozemní stavitelství    POS  2  2  2  2  8 
Architektura    ARC     2  2     4 
Konstrukční cvičení    KOC  2  3        5 
Praxe    PRX  3  3  2     8 
Obnova památek    OBP     2  3  3  8 
Stavební provoz      1     1 
Průzkumy staveb    PS     1        1 
Stavební konstrukce    STK        2  2  4 
Památková péče    PP           1  1 
Projekt    PRO        3  5  8 






















































































































































































Český jazyk a literatura     5              5                          10 
Cizí jazyk        10                                   3  13 
Občanská nauka           3                                   3 
Dějepis          2                                   2 
Matematika               12                          2  14 
Fyzika            4                             1  5 
Chemie            1                                1 
Zásady přírodních věd            1                                1 
Tělesná výchova                      8                       8 
Informační  a  komunikační 
technologie                        2                    2 
CAD systémy                        4                 2  6 
Deskriptivní geometrie                             4              4 
Odborné kreslení                             1              1 
Ekonomika                          3        1        4 
Stavební materiály                                3           3 
Stavební mechanika                                4           4 
Geodézie                                1           1 
Pozemní stavitelství                                5     2  1  8 
Architektura                             3        1     4 
Konstrukční cvičení                             2           3  5 
Praxe                                5  1  2     8 
Obnova památek                                      8     8 
Stavební provoz                                   1        1 
Průzkumy staveb                                      1     1 
Stavební konstrukce                                4           4 
Památková péče                                      1     1 
Projekt                                2     3  3  8 
 ∑  5  10  5  6  12  5  8  6  3  10  24  3  18  15  130 





Obor:          36‐47‐M/01 Stavebnictví – obnova budov 
Forma vzdělávání:      denní studium 





Tento  profilující  okruh  žáky  připravuje  na  realizaci  rekonstrukcí  a  stavebních  úprav  objektů  
se  zaměřením  na  památkově  chráněné  objekty.  Znalosti  získané  v učivu může  absolvent  uplatnit 
převážně  na  poli  rekonstrukcí  stávajících  staveb  a  jejich  adaptace.  Profilující  okruh má  návaznost  
na  další  odborné  předměty  jako  je  Pozemní  Stavitelství,  Stavební  materiály,  Odborné  kreslení  
či  konstrukční  cvičení. Učivo  toho  předmětu  je  doplněno  o  další  profilující  předměty  –  Průzkumy 






Žáci  jsou  vedeni  hlavně  ke  kladnému  vztahu  ke  stavebnictví  a  k schopnosti  samostatného 
rozhodování.  Žák  by měl  věřit  vlastním  schopnostem  a  být motivován  dále  se  dovzdělávat.  Žáci 
absolvující  toto  studium mají  předpoklad  pro  budoucí  uplatnění  v oblasti  projektování  a  realizace 
obnovy  historických  budov.  Absolventi  si  osvojují  schopnost  komplexního  řešení  úloh  v oblasti 










Dle  RVP  je  učivo  rozpracován  do  celků,  aby  žák  v maximální míře  porozuměl  přípravě  a  realizaci 
obnovy historických a památkově chráněných objektů. Aby znal  terminologii a chápal ekonomické, 






































Učivo předmětu Obnova památek  je  rozčleněno do  tří  let  – 2.,  3.  a 4.  ročníku.  Takto může učivo 
navázat  již  na určité  znalosti  z prvního  ročníku,  což  je  stěžejní  vzhledem  k faktu,  že učivo Obnovy 
památek předpokládá  již základní znalosti v oboru Stavebnictví. Struktura učiva  je koncipována  tak, 
aby byly znalosti žáků postupně rozšiřovány. 











Individuální vyučování –  týká  se nadaných  žáků, kteří mají možnost  zapojení  se do  soutěží v rámci 
školy či zastupovat školu na externích soutěžích. 


















Kompetence  k řešení  problémů:  Absolventi  zaměření  Obnova  památek  by  měli  být  schopni 
samostatně řešit pracovní i mimopracovní problémy. 
Komunikativní  kompetence:  Výuka  vede  žáky  ke  schopnosti  samostatného  vyjadřování  ústního  
i písemného. 
Občanské  kompetence  a  kulturní  povědomí:  Žáci  tohoto  zaměření  jsou  vedeni  k uznávání  















Člověk  a  svět  práce:  Obnova  památek  je  zaměřena  tak,  aby  vychovávala  renomované  odborníky  
na  poli  Stavebnictví  a  také  Památkové  péče.  Dále  připravuje  absolventy  k možnosti  pokračování  
ve studiu na vysoké škole.  
Informační  a  komunikační  technologie:  Žáci mohou  využívat  počítač  hlavně  při  individuální  práci, 
vyhledávání  informací  při  zpracovávání  domácích  prací  a  samostatných  úkolů.  Žák  je  tímto  také 
veden ke schopnosti vyhledávat důležité informace např. o možnosti pokračujícího studia na vysoké 
škole.  
Občan  v demokratické  společnosti:  Žáci  jsou  vedeni  ke  schopnosti  efektivně  komunikovat  s lidmi, 
































































































































   4.  Poruchy  a  sanace  základových 
konstrukcí    



































































































3.  Poruchy  a  rekonstrukce  komínových 















4.  TZB  v  adaptacích  ‐  moderní  způsoby 


































 ‐  zná  způsoby poškození  kamene 
a jeho sanaci 
















































Je nutné výzkum nastavit  tak, aby  jeho výsledek byl kvalitativní  i kvantitativní dle  typu průzkumu, 
požadavků  i  stráveného  času. Nejdůležitější  součástí  průzkumu  jsou  respondenti,  kteří  vyplněním 
dotazníku vyjádří svůj názor a své postoje. Pro adekvátní výsledek průzkumu je nutné oslovit vzorek 
cílové  skupiny  respondentů.  Tento  vzorek  by  měl  být  vybrán  náhodně,  bez  přímého  přičinění 
zpracovatele průzkumu, aby byl vzorek skupiny reprezentativní.  
Velikost oslovené cílové skupiny je vyvozena ze zkoumané problematiky, z náročnosti vyhodnocování 




je  validita  dotazníku,  tedy,  že  adekvátně  plní  svou  funkci.  Je  nutné  správné  položení  otázek  
a případně strukturování odpovědí.  
5.1.1 Dotazníky	a	jejich	tvorba	
Na počátku  tvorby otázek  je nutné  stanovit  cíle dotazníkového  šetření.  Je nutná  správná a přesná 
formulace  otázek,  které  respondenty  přímo  navedou  k  zamyšlení  a  nasměrují  k samostatné  volbě 
odpovědí, které musí mít také  jasnou  formulaci. V počátku dotazníku  jsou  informace o zpracovateli 
dotazníku,  důvodu  zpracovávání  a  jasné  pokyny.  Na  konci  dotazníku  by  mělo  být  poděkování 
respondentům za věnovaný čas.  
Dle  cíle  dotazníku  je  vhodné  také  volit  jeho  formu  –  uzavřené,  polootevřené,  otevřené  otázky. 









V dnešní době  jsou dotazníky  velmi oblíbenou a  rychlou  formou průzkumu,  zvláště díky webovým 
rozhraním, které nabízí  jednoduchou výrobu dotazníku a dotazník přímo sami zpracovávají –  tak  je 
možné oslovit velkou  skupinu  lidí, aniž by bylo nutné  je přímo navštívit. Z tohoto  faktu plyne  také 
vzrůstající nevůle k dotazníkům a jejich vyplňování. Proto vzrůstá fenomén ignorování dotazníkových 
šetření  a narůstá paradox,  že přes možnost oslovení  velkého množství  respondentů,  jich dotazník 
vyplní  jen  zlomek.  V tomto  ohledu  je  samozřejmě  důležité,  aby  bylo  téma  dotazníku  zajímavé,  
se vzrůstajícím zaujetím respondentů vstoupá také jejich chuť k vyplnění dotazníku. 













a  konkrétně  se  jednalo  o  učiteli  vyučující  předměty  tohoto  oboru.  Tento  dotazník  
je  součástí  přílohy  1.  Menší  průzkum  o  používané  literatuře  jsem  provedla  mezi  učiteli  Střední 
odborné školy stavební a zahradnické Jarov. Výsledky tohoto dotazníku  jsou součástí kapitoly 7.3.1. 
Dotazník je v příloze č. 3. 
Na  střední  škole  SOŠ  Jarov  jsem  v průběhu  své  praxe  provedla  dotazníkové  šetření  mezi  žáky. 
Konkrétně  se  jednalo  o  respondenty  ve  věku  od  16  do  20  let  z oborů  s různým  zaměřením. 






Dotazník  jsem  vytvořila  za  pomoci  webového  rozhraní  (www.survio.com).  Tento  dotazník  jsem 
























6. Šance  absolventů  k uplatnění  na  trhu  práce  je  dle  respondentů  podobná  jako  absolventů 
jiných zaměření oboru stavebnictví. 
7. Učební  metodou  jednoznačně  nejvíce  preferovanou  v případě  výuky  Obnovy  památek  
jsou  exkurze,  dále  je  to  projektová  výuka  a  jsou  to  power‐pointové  prezentace.  Učitelé  
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Při  tomto  malém  dotazníkovém  šetření  jsem  oslovila  učitele  SOŠ  Jarov.  Dotazník  měl  formu 
otevřených  odpovědí  a  byl  zaměřen  na  specifikaci  odborné  literatury  v odborných  předmětech, 
 které jsou vyučovány na SOŠ Jarov.  




jako  podklad  pro  výuku,  příkladem  je  učebnice  Architektura  ‐  Lexikon  architektonických  prvků  
a stavebního  řemesla  (autor: Šefců Ondřej, nakladatelství: Grada Publishing a.s., rok vydání: 2012), 
která  nabízí  zevrubný  vývoj  dějin  architektury  a  příkladem  učebnice,  která  napomáhá  žákům 
v orientaci  v památkové  terminologii  je  kniha: Naše  stavební památky  (autor:  Jaroslav Herout, Eva 
Smrčinová, nakladatelství: ALBATROS, rok vydání: 2008).  
Z průzkumu dále vyplývá, že v předmětu Obnova budov není mnoho odborné literatury, která by byla 
použitelná  pro  výuku  předmětu  Obnova  budov.  Učitelé  z tohoto  důvodu  velmi  často  sahají  
ke katalogům konkrétních firem a jejich pracovních postupů. Výjimkou je kniha Technologie renovace 
budov  (autor:  Ing. Oto Makýš, nakladatelství:  Java  group,  s.r.o.,  rok  vydání: 2004). Tato publikace  
je  vhodným doplňkem  k výuce Obnovy budov. Přesto  však  v ní nelze nalézt podklady pro  všechny 















doplňkovému  tématu  k celkovému  učivu  o  Architektuře.  Více  než  polovina  dotázaných  
však  v dotaznících  projevila  o  obor  zřejmý  zájem.  Z tohoto  faktu  si  troufám  usuzovat,  že  zájem  
o památkovou péči mezi žáky je na vzestupu, hlavně tedy mezi žáky technického zaměření. 
V rámci  výuky  by  žáci  chtěli  chodit  především  na  exkurze  a  navštěvovat  památky  v rekonstrukci. 
Méně  žáků  by  uvítalo  doplnění  učiva  o  videa  o  rekonstrukcích  a  obnově  památek.  Více  
než polovina dotázaných by  se v případě, že by  se v budoucnosti zabývali památkovou péčí, chtěla 
věnovat  rekonstrukcím  stavebních památek.  I  z tohoto  faktu usuzuji,  že  zájem o památkovou péči  
by v budoucnu mohl být veliký, pokud nepoleví současný trend zájmu o památkové objekty.    
5.5 Závěr	
Hlavním  úkolem  bakalářské  práce  bylo  vypracování  ŠVP  pro  nové  zaměření  oboru  stavebnictví 
Obnova  památek.  Stěžejním  podkladem  pro  práci  byl  Rámcový  vzdělávací  program  oboru 
Stavebnictví 36‐47‐M/01 a jeho teoreticko – praktický obsahový okruh Stavební obnova.  
V úvodní  části  bakalářské  práce  byla  kromě  analýzy  současné  odborné  literatury  v oblasti  obnovy 
památek a památkové péče, provedena také analýza současného studia Obnovy budov a příbuzných 
zaměření  na  středních  odborných  a  středních  průmyslových  školách,  kde  je  vyučován  obor 
stavebnictví.  V rámci  této  části  bylo  zjištěno,  že  výuka  památkové  péče  je  na  většině  škol 
nedostatečná či úplně chybí.  
Z tohoto důvodu  jsem  zpracovala ŠVP  ‐  školní vzdělávací program pro  specifické  zaměření Obnova 
památek,  který  by mohl  sloužit  jako  podklad  pro  rozšíření  výuky  Obnovy  památek  na  středních 
školách.  
V rámci  ŠVP  jsem  vypracovala  studijní  plán,  který  vychází  z RVP  a  je  vedle  stěžejního  předmětu 
Obnova památek rozšířen o další profilující předměty Průzkumy staveb a Památková péče. Společně 
s předmětem  Dějiny  architektury  by  mohly  tyto  předměty  tvořit  velmi  dobrý  teoretický  základ  
pro  absolventa  tohoto  oboru  při  budoucím  uplatnění  v oboru  zabývajícím  se  památkovou  péčí  
či rekonstrukcí staveb jako takových.  
V rámci  ŠVP  jsem mimo  jiné  vypracovala  učební  osnovu  předmětu Obnova  památek,  který mimo 
nutné profilující  tematické okruhy obsahuje  také  části  rozšiřující  žákovy vědomosti o další  znalosti 
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z památkové  péče.  Předmět  doplňuje  chybějící  mezery  v tematických  okruzích  vzdělávání  
a společně s profilujícími předměty tvoří ucelený celek péče o památky a jejich obnovu.  
V závěru  práce  bylo  provedeno  dotazníkové  šetření,  které mělo  za  úkol  prozkoumat  zájem  žáků  
a  učitelů  o  památkovou  péči  a  rekonstrukce  staveb  včetně  použitelnosti  odborné  literatury. 
Z průzkumu  vyplynulo,  že nejen  v řadách  žáků,  ale  také učitelů  by  se našli  tací,  kteří  by  zaměření 


























































              účel: bakalářská práce ČVUT v Praze, MÚVS 
Návod: Dotazník obsahuje osm otázek. Z toho prvních sedm je polouzavřených, poslední je otevřená. 
U  prvních  sedmi  je  možné  zvolit  ze  tří  nabízených  odpovědí  případně  doplnit  vlastní  odpověď. 






b. Nastavena  tak  akorát  s ohledem  na  požadavky  současné  výuky,  které  žák  musí 
pojmout a zvládnout. 
c. Nedostatečná,  na  středních  školách  by  mělo  být  zařazeno  více  předmětů,  které  







b. Pomalu  se  začíná  zlepšovat  i  díky  zaměřením  věnujícím  se  Obnově  budov  
či Památkové péči, je to však stále dlouhá cesta. 





b. Mezi  žáky  by  se  mohli  najít  jedinci  zajímající  se  o  památkovou  péči,  jedná  se  
ale spíše o jednotlivce. 
c. Stále  více  se objevují  žáci projevující  zájem o památkovou péči  a obnovu památek 
jako takových. 
d. Jiná 
4. Bylo  by  dle  vašeho  názoru  vhodné  zařadit  Obnovu  památek  mezi  zaměření  oboru 
Stavebnictví na středních průmyslových a odborných školách? 
a. Není  to  moc  vhodné,  zaměření  je  příliš  úzké,  žáci  potřebují  mít  o  stavebnictví 
všeobecné znalosti. Tomuto zaměření se mohou věnovat v rámci studia na vysokých 
školách. 
b. Nejsem  proti  zaměření  Obnovy  památek  na  střední  školy,  pokud  však  předměty 
zaměřené čistě na Stavebnictví zůstanou ve výuce jako stěžejní. 
c. Pokud  ve  výuce  zůstanou  základní  znalosti  ze  stavebnictví,  nebyl/a  bych  proti 

















a. Mnoho  výhod  nevidím  –  považuji  úzké  zaměření  studia  spíše  za  nevýhodu  
při budoucím hledání uplatnění. 
b. Šance absolventa pro uplatnění na  trhu práce  jsou podobné  jako absolventů  jiných 
zaměření oboru Stavebnictví. 
c. Výhodou je fakt, že na trhu práce je v současnosti velká poptávka po kvalifikovaných 





























              účel: bakalářská práce ČVUT v Praze, MÚVS 
Návod:  Dotazník  obsahuje  deset  otázek.  U  prvních  šesti  a  deváté  otázky  zvolte  jednu  z variant  
či  do  kolonky  Jiný názor  napište  jinou odpověď. U  sedmé  zakroužkujte  vše,  co by  se  vám  zdálo 





























































 HRADY   OBJEKTY LIDOVÉ ARCHITEKTURY    ZÁMKY    KOSTELY   
 






































Odpovědi  zúčastněných  dotazníkového  průzkumu,  mapující  problematiku  dostupných  učebních 








vlastní  či  je  máte 
zapůjčené ze školních 
materiálů? 
K  výuce  využívám  převážně  vlastní  učební 
materiály  6  54,5 




















































(pozn.  autora:  seznam  literatury,  kterou  využívají  vyučující  ve  výuce  vybraných  stavebních 
























































Pomalu  se  začíná  zlepšovat  i  díky  zaměřením 
věnujícím se Obnově budov či Památkové péči, je to 
však stále dlouhá cesta.  9  50 











Mezi  žáky  by  se mohli  najít  jedinci  zajímající  se  o 
památkovou péči, jedná se ale spíše o jednotlivce.  15  83,3 
















Není  to moc  vhodné,  zaměření  je  příliš  úzké,  žáci 




školy,  pokud  však  předměty  zaměřené  čistě  na 
Stavebnictví zůstanou ve výuce jako stěžejní.  7  38,9 
Pokud  ve  výuce  zůstanou  základní  znalosti  ze 
stavebnictví,  nebyl/a  bych  proti  zařazení  Obnovy 


















Nejsem  si  jist/a  zda  bych  chtěl/a  vyučovat 
předměty  zaměřené  na  Obnovu  památek.  Vyučuji 
své  standardní  předměty  a  bylo  by  náročné  to 
měnit.  2  11,1 
Problematika  Památkové  péče  a Obnovy  památek 











Mnoho  výhod  nevidím  –  považuji  úzké  zaměření 
studia  spíše  za  nevýhodu  při  budoucím  hledání 
uplatnění.  2  11,1 
Šance absolventa pro uplatnění na  trhu práce  jsou 
podobné  jako  absolventů  jiných  zaměření  oboru 
Stavebnictví.  9  11,1 
Výhodou  je  fakt,  že  na  trhu  práce  e  v současnosti 
velká  poptávka  po  kvalifikovaných  odbornících 
v oblasti  památkové  péče.  Pro  žáka  bude  také 




















Projektová  výuka,  kdy  by  žáci  ve  skupinách  řešili 
společné  projekty  –  např.  projekt  obnovy menší 
stavby.  12  66,7 
Samostatné  úkoly  zaměřené  na  procvičení 
nabytých  znalostí  v podobě  zpracovávání 
výkresových dokumentací.  8  44,4 
Samostatné  úkoly  zaměřené  na  procvičení 
nabytých  znalostí  v podobě  zpracovávání 















Téma  by  se mělo  provázat  s již  existujícími  předměty,  nikoli  se  vyčleňovat.  Je  třeba  znát  vývoj  
a logiku konstrukcí a materiálů, na které moderní stavitelství navazuje. 
‐ Problémem  je  malý  důraz  na  výuku  stavební  fyziky  a  nedostatečná  znalost  stavebních 
materiálů.  V populaci  je  nízké  povědomí  o  historických  souvislostech.  Dalším  problémem  
je nepřehlednost  legislativy spojené s památkovou péčí. Největší problém vidím v malém množství 
stavebních odborníků schopných vyučovat tento předmět. 












Budovy,  které  nesou  paměť  a  umění  doby, měly  by 
být zachovány v maximální možné míře.  18  69,2







bych  se  chtěl/a  věnovat  naplno  ve  svém  budoucím 
povolání.  0  0 
bych  se  rád  věnoval/a  spíše okrajově  v  rámci  výuky 
stavebních předmětů.  8  30,8 
Jiná  2  7,7 



























Historické  památkové  objekty  se mi  líbí,  nic moc  o 


















































































‐ Pražský hrad      6x 
‐ Karlův most    3x 
‐ Orloj      2x 
‐ Hamr na Jezeře   2x 
‐ Zámek Štiřín    2x 
‐ Chotkovský palác   
‐ Dolnolukavický zámek 
‐ kostel sv. Jiří (Horní Slavkov) 
‐ Pomník bitvy u Lipan 
‐ Socha Arnošta z Pardubic 
‐ Zámek Loučeň 
‐ Katedrála sv. Víta 
‐ Staroměstská radnice 
‐ Staroměstské náměstí 
‐ Václavské náměstí 
‐ Tančící dům 
‐ Prašná brána 
‐ Vyšehrad 
‐ Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
‐ Dlaskův statek 
‐ Boučkův statek 
‐ Hrad Kost 
‐ Obec Husice 
‐ Modletický zámek 
‐ Pivovar Velké Popovice 
‐ Říčanský hrad 
‐ Památník Josefa Lady v Hrusicích  
‐ Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích 
‐ Libušin hrádek 
 
 
